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q?uinJc2 niri combJGIuGucLA iuoq ora
HGJJJOLJJOO JOCçJOIJ qGCJ2ioiI uq 14JJI1L ()OL91J 9iJJ?i O ITLpU
j22GGpAo(a)OLU bbjicgjou o qJcLG4G cpoicG iupoq
bpIJoIuGuncp GIIJGLGITCG uq bGLbGçr1çJou o JJGO
ruçGLJOumonjq GUJJflJCGcpGTpJJiç? O 4JJC C1TLLGU L9iUGEOLJcxbjnu (jp)itjncp jjoma oi GIJOGIJOJT2 2GJGCJOIJ O OIJG2 LG1GLGIJCG LOITb1 Jjria
JJG CJ1LLGU iuoqj AIcJJ 9 LgIJJGThOLJC 2JTCpBUPO11 (J Jf) OL D1LJ1
o, moqJ- coJJq iç io1rJq pc AJIJJG4OJuçGLçG 4JJG 2OCiJ HçTJIç?L 91J9J2J2 O
f1LJq(Ju bLoLG) OL 9V GXIJ2LAG ¶JLWJ)J O1 GCOUOIJJG4LJC2 oi CJT
i mbjo? ucçirLJJ? JGuq G2GJAG
ocouomcuc imbjcmcuc'pou JçJJOUJJ cJJG JOi24TC flIJCçiOIJ9j OLIJJ
2flGG p2C1ILLH rnjAiEL2 cpGuJA2J rnbbL qo iJoç G9j
JU GLIJJ2 O J1JJLG LGGLCJJ MG orijq JqGIJçJI LG9 O JUAGJ1OIJ
GmhJLJCJJ bJJGIJomGuT
LG bLGLAGq LOJTLP moqj bLoAJqG2 2IUG JuJ}J Juço gUHIJJGLO
uoucoobcLtpAG GdrnppLrnm ucp 92 4JTG bLG2GUcG o j'iaocurjmuJpbJJGIY
2ociJ bjruu GJJmrnçc ruiTJibJicJç7 o OITCOllJG2 OçJJGL GflLG o
bLiAçG riipç o JLG cdrnjipLrnm jJUGiii WGL9G pGpAioLJjnLq JnJ
2GCOU€J 9 J9iG 2OCT9J UJITJçJBJJGL CU GXJ24 ill fGLIJJ2 O LGJ94JU 29JJ CJT9UG2 111
MJJGIJ OCJJ açijiçAGiicc9LG JLG Guociji 'uq qGcJJoumJuu i uoucoobGLrçJIG
uirjpthj jocjjA ap&pjG GdrnhipLJnm JGJGJ2 o AGLG pGJJ9'AJoL ¶LG pOMU 4O cX12ç
cJJoicG JJJG moqj 12 2JJOMU o bLoqiJcGIJfJIJJGL O JIrpGLG2çJu G9çJTLG2 E!L
qGcJaiou2 MJJGIJ JuquJqnJ2 cxbcLiducc bLJJ9çG 92 MGJJ 92 2OCT91 IT4IJJçA LOUJ 4JJG1L
bbt JJ92 qGAGJobGq2IIIJbJG 1LIJJGMOLJ OL CJJ91CçGLTJIJ qi2cLcG
nuuiflYL1 uqcoucJ1raiou
GJJ9?JOL o OJJGL2 9'LG Juçoqnccq Juço orn. UJ0qGJflLOCJ M 'uq DHLJ (TpY D!2CLG CP°! OCWj IULCO112 jj:
ECO11Om!C flIJJAGLJçA o c,pqiou J 3- IJq 2!J i'c' JSGBL!U fIO DGbLcmGUc o
MouTiuGLT uq IIJ ECOUO!CR 9Uq EJIJTIJCG ECOUOm!CO2
BLOCJ M (Jo2Y ill JJG Eco1r1u EGLU
VJ3GL2 Jf
J/JTLJ(G 1G2 iTq C°" uJimO flIJIAL1ç? O CJJT2G4
uq if O!Uc! (JY E!C!U }çqi2cLJp11ciou:M jçnj oL
5ITFLçGLJA OflLIWJ O ECOUOm!C CAII T5T2O
(j) E4JJH1C C!j uq JIJCOIJJG OpIJJ
2 TO T-•
flGLUJJG1UJD(T 1cJIJJG0LAo 'oiuuj o oJTpcJ Ecouom?!
M°'I BIILGH O ECOUOm!C BG2GLCJJ MOLJJ LBL o
BUPO (TaY qncco1J JIJCOUJG DcL!Pnc!on uq CL04JT: JJJ pOCJ
bLoqJTcçJou 51IFLCLJ O1ILIJ9J O ECO11Om!C2 CJIII J-e25 Jö2• upon jç (j J/OLJUU2 oC!c:rocc!ou uq
Ed!J!PLIT1IJ IJJIIJJGOfluiAGLJçK O MiCOIJ1IJtrqioIJ BGIJ V (iY IJGLqGbGuqcuc bLUG2 III
IIGTLIJ CJG ECOIIOm!C OITLIJJ IT@-TT
p H!c'!J mJJ E'11 BIG D11m!C oj yjjociou flIJGL JllCLG2
VLJJ11L PK B (J jucLiaiu C0IDbcW jccpuoJoi uq p-
DC ciOIJJ ycqGm2 o 3ciGucG2\McJouJ crqGm?. o E11!11L11
flL9ITGUJ IJq IULcLHcILG ic HGLU uq J172ffGJ G2 prn;oir
VLJJJTL M B 'p'-' GW2 9LTq IIJOLJCJ GbGIJqGucG lIT
1qh1Cc D!UGLG11c!c!OU CupLqG: It\TLL
uqGL2ou 2 v quq r- (J5Y D!' CPO!CG JJJGOLA oi
IJqGL2OIJ E (oY 2LGGc1!2G C}' flIJIAGL2I o CP!° hLG
@
MGI2 AGLIOIJ O JJG Ejq J2III Ijoqj OHLU9J O 9I2JCJ bJ!
VIJJ'LO qG y J/\;[IJq 'J(YEIThccf!0112lIT CITL!
B!PJ!0bVAEi.uJc w(iY cooi pjJouqxoLq: )qo1.q fluiAGL2iç? bLG
O GmYICJ ECOHOIU!C T T-@5
J9JJuJG1Y H (J jç'uqoIu EcououJic MJJJ u? JuçG1cçrn yuç
EqJ V (T2@Y y2?IIJbO4iCEXBU1OIJ AOLJC DOAGL npJJC4iOIJa
AOJ 2bLrnL-JLJ
ETJ!W(T2)E11cL0b DGA!9!OU irq IIGC}TIJJC2M/
uco11rjudrijiçAUflllJGO fluT GI2i4A o Ji2couarir
D1LJ1 2 (jp)JrpoLJJooq J€€qpcJ& Lçujcciou uq
flIJJAGL21O j/1J2COIJ2iIr (jaiY v ij-°' i'°' jucdiijiçI mimG&
QO Q
DflLI1 (J jOuLOqiC E'1°"! CLOE4TJ JçGATGM O ECOUOm!C
T5@T52
OU DL0bb!11uq VIIJL1CIJOflLIJ9JO ociojOA
Y (TIY LLJ bqcmc JJJOLX O uq cijJpoLpooq EUGC
KGUG2!U J\JoqJ& LLJ '11OLU'J °.EC0UOm!CCIII IOf C00bL w 'q v i°J' (Y ooLqruJou EiJiTLG rn
flIJLAGL2IçAbLG
y (ToY oi oci'J JJTG0LA! mpLiqG: p9i/q
llJGLJCIJOJTLIJJ O3OCTOJO(nbbJuJGiJ 2-2J5O coi (Y°i !'LGcOU °1. H" C!I
ECOUOm!C ffGLCJJ MOLIUIJLBGL130
Em!Iuq °' Em!J! 4yçiOIJJ1111LG911 O
v "q r' Kc (iooiY Comb11 jon KGGb: IJ O
5ThLçGLJK '[OITL1WJ O ECOUOm!C2 XCAIII 252-2W
y (j y 2!mbJG 1ccioLwJ ExbGcciou2 K6U2-J2boqcj
flrnAGLJcA o Mi2coUrn s
AçIIJ JG2GLC ffiOLJiIJbbL2O@ DGbLctJJGU O E°'°"!
LOCJ C H01IT (T TJ9IoJJ9J onç JçIJqoIIJITG22OCJ
ijjimo ill bLoiflJflAGL2!OiJI2COIJ2JIJIqioIJ38
flIJ1AGLçAbLG22 I/\IDIJq WDGUOU(J3) VWGLJCLT ybLpcJq IupLJqG: HLAL
LLOPJG JSGA1GE O ECOUOm!C ITq1G2 CO 23T25 'jqc(ip) JqGupicJou o ocij j1pjçjccJon
BJ'CJ/tGJJ
oc1oJo1cJ GcJJoqoJo2! A0J 53J LcJGUGq IJJpLiqc: B!J c(j')JqGIJcJIjcc1oUbLOPJGUJ 113 JJG OCJTJ C1GUCC JIJ
pTjjouq Gq FGX!U011 B°°J2
J\JOIJJGIJ1IJOLJJG2 nq EWBJO2II11 D!CL!m!11c!011 WJJCuq ir
OflL(T1!Y v JJGOL o. JS!JI'°"D!GLGUCG2 JIJ
F!GPO E (T!Y JYJJCOLHGLB02co1I: JJG BLOEJJ
J,4M oLfc: jruqom H0ThG
I'M!o i A!q y bLT4oj{1C9'IJ E"-J W cjCJ"
IJOLq fuh/L21Ab(JJJJJG 2GJI-OLIJJJ1JECOIJOIIJ)nIJbITpJiJJcq IU9iJITCLibç
bJ2C2 JQ
OLO22 9uq DL G2 IJqG2 flrnAGL2iç? 2IIIIJUJGL IIJc1c1TcG ill JJJJGOLGI1CT bJ! jLu21ç1oua uq LrbcLrnq1c? ioj j/f CPL!GUE
KC (J8Y /J9J3GUJçiC9 IITGCJJ9IJ12IIJ2 O bJ-JLiJ2LliOtJ113
J/fI\JC(LGILAGq MJ3UOU D.C.:MiOuJycqGmA bLG8
bOOL G1JJpoLJJooq 111 JIJIJGL-(Lç2 OALçA 113 JJG flUJGq 2G JIJIJ uq 'ucj citi'(oYJpG 2oc!I C0UGdnGUcG oi CLOM!U b !IJ
11GLU9011J ECOUOmIC JgGA1G1 3J QJft-Q38 Jo9iJuiqG2 Juu1 (j flUcGL1IJlA iq I/JTLJGc 2L11CflLG
ornJqJou
mu jç uq p moji (J rrccqrn CGuLiciOujoLj: grijj
3OC1Eç1G'1OfJLIJJ O JOJJJC'J ECOUO TO5 I52O
H!2coL!cI ¶TIJq IJJGOLG1CJ J{CIJGCcIOIT OU C°JJ!' uq IJqJJJqfl9JiJc
O'-!V (T0fY BGJ uq cpG OL uici0IJ o ocJGç?: y
CJJ!CO
MOLJC!I bbGL flIJJAGLi 9iJ LU1AGL2!1A o
CJGL E B' cqoçc WIJq y 3CJJGTUJU1J (T1Y uq 2OC!JpJco JL22'y (jJJJGILrrJ) Cp!° f1IJJAGLicAo
2?UGL1JC2 JJJIaJc2 J{GboLca M!J!1 j/ (jJJJ?2ic'iiq 2OC1J cJGucG:JJJGVbbLocpo
Lo/JqGIJcG: AJYçpGmçICJyocwpouo yIIJGLic9
biçGLE(JJ) uqoru E!I uq bLc!CJc ?çcm
llGOJJil!OJJJ3Tf5 2'1' °1 B!' Cp0!C IM4JJ EXcGLIJJ14IG'OJJLIJ9J OG°"TJ cpjjrn iY (YHOCJHI"fr oucrjcq jrbou 'uq DI!J'4
/\TcPCm9!CJ20C!0J0T Jcf3J
2cJrJJrni (jj)DUW!G O 2Lc!O11 'IO1TLUJO
CI!JD!OU'HC¶fllq flJJ€Lj92BGJJAIOLJJOIJJIAIJqOGiG4 Q joiomci y (jjçiiiçrn
oECOUOm!C IpGOL? j
J;(jop) v bLOPP!J!C J/]oqGJ o c°' Jcp
4GiJJpoLJJooqEXGLU1Vc!G2VUJGLIC9IJ EC0IR')L i?o j (J9 D?JJ91IJJC jupiji o pxcq cc rn JLG2GUCG o
T522-T1
EdIT!J!PL!flm !' C ThJ4JJ34LGJC ECO11OmGcL!C9 2
I/\IJJLO1IJbuq'IIOPGL(TaoY gçJouJipJJTc pirnu uq